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šanju u radu Županijske bolnice Čakovec bolnici uručeni su 
simbolični pokloni. Nagrađeni su, i to: Štefanija Knok, Štefa-
nija Bermanec Pavlic, Ljiljana Golubić, Ljiljana Bukal, Tatjana 
Zrna, Ljiljana Šoltić, Vladimir Tompoš i Zdravko Farkaš.
Proslava je završena prigodnim domjenkom.
Slijedećeg dana [11. Svibanj 2013], neki od sudionika prosla-
ve bili su nazočni i središnjoj proslavi međunarodnog dana 
sestrinstva [Bundek, Zagreb].
Kolegica Barbara Kolac [bacc. med. techn.], bila je gošća u 
programu čakovečkog radija gdje je govorila o proslavi da-
na sestrinstva, povijesti sestrinstva, o ciljevima i djelovanju 
HUMS-a u podružnici Čakovec. Nadalje, slušateljima je dala 
odgovore na pitanja koja su u svezi sa sestrinstvom, te je 
promovirala našu sestrinstvo kao specijalističku strukov-
nost. Nadalje, regionalne novine naslova „Međimurje“, opi-
sao je proslavu međunarodnog dana sestrinstva.
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Sažetak:
Međunarodni dan sestrinstva medicinske sestre i tehničari cijelog svijeta obilje-
žavaju na dan 12. svibnja, u spomen na rođenje Florence Nightingele, začetnice 
modernog sestrinstva. To je jedan od najznačajnijih događaja na području se-
strinske profesije. Opisuje se proslava u Županijskoj bolnici Čakovec.
Ključne riječi: Hrvatska Udruga Medicinskih Sestara • međunarodni dan se-
strinstva • Čakovec • Republika Hrvatska
Kratki naslov: Proslava međunarodnog dana sestrinstva u podružnici Čakovec
Abstract:
International Day of nurses and technicians around the world marked on the 
12th of May to commemorate the birth of Florence Nightingele, the forerunner 
of modern nursing. This is one of the most signifi cant events in the nursing pro-
fession. The authors describe the celebration in the County Hospital Čakovec.
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Povodom međunarodnog dana sestrinstva, u Županijskoj 
bolnici Čakovec, dana 10. Svibnja 2013. godine organizirana 
je svečana proslava istoga [1, 2, 3]. Proslavu je organizirala 
podružnica Hrvatske Udruge Medicinskih Sestara [HUMS]. 
Prigodnim temama nazočnima se obratila predsjednica po-
družnice gospođa Miljenka Igrec [bacc. med. techn.].
Proslavi su prisustvovali ravnatelj Županijske bolnice Čako-
vec gospodin Dragutin Kopasić [dr. med. spec. anestezio-
log], te glavna sestra Županijske bolnice Čakovec gospođa 
Ana Antonović [bacc. med techn.].
Ovogodišnju proslavu svojim su dolaskom uveličala djeca 
iz vrtića Cvrčak [skupina „Kikići“], koja su donijela na poklon 
plakat na temu dana sestrinstva, te pjevački zbor Srednje 
medicinske škole iz Čakovca koji su izveli kratki literarno-
glazbeni program.
Tradicionalno, medicinskim sestrama i tehničarima, koji su 
posljednjih tridesetak godina, značajno pridonijeli pobolj-
